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FORSKRIFT. OM REGULERI NG INNENFOR FLEKS I BELT OMRÅDE PA 
MOSKENESGRUNNEN. 
Fiskeridirektør en har den 25. mars 1986 i medhold av § 6 i 
fo r skrift av 14 . desember 1984 om trålfrie sone r o g fleksible 
områ der ute nfo r 12 n . mi l fra gru nnl i nj e n e ved det norske 
fast l and bestemt : 
§ 1 
Det er fo r budt å fiske med andre redskap enn garn o g l i ne 
inne nfo r et områ d e begr e n set av r ett e linjer me l lom fØlgende 
posisjoner: 
1 . N 68°18 , 5 ' E 11°1 0 · 
2. N 68° 2 6 ' E 11 ° 37' 
3 . N 68° 27 I E 11°5 1 • 
4. N 68°29,5' E 11° 5 1· 
5 . N 68°39 ' E 12° 25 I 
6 . N 68° 3 6 I E 12° 33 I 
7. N 68° 25 I E 12° 13 I 
8 . N 68° 20 , 5 ' E 12° 20 I 
9 . N 68° 0 8 I E 11°52 1 
Innenfor området nevnt i f ø rste ledd s kal garnbåte r f iske s ør fo r 
o g l i nebåter nord for en l i nj e trukket gjennom fø l g ende 
posis joner. 
1 . N 68°16 , 5' 
2 . N 68°21, 5 ' 
3. N 68° 2 6 ' 
E 12° 12 • 
E 11°45' 
E 1 1° 37 ' 
§ 2 
Det er f o rbudt å fi s ke med a ndr e red s kap e nn trål og s nu r revad 
vest f o r området n e vnt i § 1, førs t e l edd . 
§ 3 
Denne f o rskrift trer i kra ft den 3 1 . mars 1986 k l 1400 og gj elde r 
ti l den 4 . a pr i l 1986 kl 1200 . 
